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MOTTO    
 
                            
        
"Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."  






















Alhamdulillah dengan puji syukur, karya sederhana ini penulis 
persembahkan untuk: 
 Ayah, ibu, adik-adik dan keluarga besar  yang saya cintai dan saya 
banggakan terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan arahannya 
selama ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah 
diberikan. 
 Zunita Fajarwati terima kasih atas kebersamaanya, dalam menjalani hari-
hari susah, senang dan bahagia.   
 Teman-teman tarbiyah 2009 semoga kita sukses selalu sekarang dan yang 
akan datang. 

















Sekolah memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu membentuk 
kepribadian dan tingkahlaku siswa. Oleh karena itu, sekolah memberikan bantuan 
berupa penanaman pendidikan karakter atau pendidikan akhlak. Penanaman 
Pendidikan karakter sangat penting karena proses pendidikan yang selama ini 
dilakukan belum sepenuhnya berhasil dalam membentuk manusia yang 
berkarakter, penilaian ini didasarkan pada banyaknya kenakalan-kenakalan yang 
terjadi di sekolah. Kenakalan yang terjadi di SMP Muhammadiyah 4 Sambi di 
antaranya adalah membolos, berkelahi, merokok, dan sebagainya. Dalam kondisi 
seperti ini, peran pendidikan karakter di sekolah sangat penting guna membantu 
dalam menanamkan akhlak pada siswa. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan masalah 
bagaimana peran pendidikan karakter dalam menanggulangi kenakalan siswa di 
SMP Muhammadiyah 4 Sambi Boyolali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
peran pendidikan karakter dalam menanggulangi kenakalan siswa di SMP 
Muhammadiyah 4 sambi Boyolali.  
Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis yaitu memberikan kontribusi 
pemikiran bagi dunia pendidikan terutama pada bidang pendidikan karakter. Dan 
manfaat praktis berguna bagi unit yang berkenaan dengan karakter untuk 
meningkatkan peran pendidikan karakter dalam menyelesaikan masalah kenakalan 
siswa di SMP Muhammadiyah 4 sambi kususnya dan sekolah lain pada umumnya 
dan berguna bagi siswa untuk selalu menumbuhkan akhlak atau perilaku yang 
baik dalam kehidupan sehari-hari dengan pengaplikasian pendidikan karakter 
yang telah diajarkan. 
Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, dengan mengambil 
lokasi SMP Muhammadiyah 4 Sambi Boyolali sebagai objek penelitian. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan/observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara induktif yaitu cara berfikir 
untuk mengambil kesimpulan yang berangkat dari masalah yang bersifat khusus 
ke  masalah-masalah yang bersifat umum. 
Peneliti menyimpulkan Kenakalan siswa di SMP tersebut di antaranya ialah 
merokok, berkelahi, membolos, dan sebagainya. Peran pendidikan karakter dalam 
menanggulangi kenakalan tersebut melalui dua upaya. Pertama upaya preventif 
atau pencegahan dengan diadakannya pembinaan sikap beragama melalui 
pelajaran PAI, Kemuhammadiyahan, dan Akhlak, pembinaan sikap tanggung 
jawab sosial seperti HW, dan program pengamalan (thaharah, sholat, menutup 
aurat, dll).ekstra, qira’ah, HW, BTA, dan kegiatan jum’at. Kedua upaya kuratif 
yaitu melalui kegiatan-kegiatan seperti HW, BTA, jum’at pembinaan, membaca 
Al-Qur’an di pagi hari, sholat dhuha, sholat berjama’ah, dan sebagainya dalam 
rangka membentuk akhlak atau sikap siswa sesuai dengan ajaran agama Islam dan 
visi misi sekolah serta berlakunya sistem kredit point untuk yang melanggar tata 
tertib. Peran pendidikan karakter dalam menanggulangi kenakalan siswa di 
sekolah ini belum sepenuhnya terlaksana karena belum terbentuknya kurikulum 
pendidikan karakter, jam pelajaran akhlak kurang dan kurangnya pendampingan.  





Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, 
nikmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi  ini. Shalawat serta 
salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, 
dan seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah di jalannya. 
Pendidikan tidak hanya mendidik para peserta didiknya untuk menjadi 
manusia yang cerdas, tetapi juga membangun kepribadiannya agar berakhlak 
mulia. Saat ini, pendidikan di indonesia tidak ada masalah dengan perannya dalam 
mencerdaskan para peserta didiknya, namun dinilai kurang berhasil dalam 
membangun kepribadian peserta didiknya khususnya pada anak usia remaja agar 
berakhlak mulia. Oleh karena itu, peran pendidikan karakter sangat dibutuhkan 
untuk anak usia remaja demi terbentuknya kepribadian yang baik. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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1. Dr. M.A. Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Chusniatun, M.Ag. selaku pembimbing I dan Drs. Abdullah Mahmud, 
M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
4. Staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberikan sarana dan prasarana dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Staf TU Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik. 
6. Drs. Sunarno selaku kepala sekolah, yang telah mengizinkan penelitian di 
SMP Muhammadiyah 4 Sambi Boyolali. 
7. Bapak Haryadi dan Ibu Muslikhah selaku guru PAI serta segenap guru dan 
karyawan SMP Muhammadiyah 4 Sambi, yang telah  memberi pelayanan dan 
membantu dalam penelitian ini. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat 
bagi semua pihak, yaitu penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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